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Kampung Sebayor akan_ dimaju sebagai homestay 
KOTA SAMARAHAN, Ahad - Kam- 
pung Sehayor di sini akan dibangunkan 
sebagai sehuah perkampungan perarn- 
behan (homestay) yang akan memberi 
keuntungan kepada komunitinya major- 
iti terdiri daripada masyarakat Iban. 
Dekan Fakulti Kejuruteraan I ui 
versiti Malaysia Sarawak (UNINt \ti) 
Prof Dr Wan Hashini Wan Ibrahim Ix"i 
kata, usaha itu akan dilakukan pihak 
UNIMAS menerusi Sonar Tribal yan;, 
jar tahun merupakan gahungan ti,, -, a pela 
akhir Fakulti Kejuruteraan dan Fakulti 
Ekonomi dan Pcrniagaan dan A('F. yang 
juga memilih Kampung Sehayor sebagai 
'pet project' untuk dikemhangkan. 
Menurutnya, kedua dua kunipulan 
pelajar berkenaan hcxpandangan jauh 
dan berinspirasi untuk membangunkan 
ekonomi dan gaya hidup komuniti 
setempat. 
"Kita sangat gemhira dengan pengan 
penglihatan Ixlajar ini dalam komuniti 
dan herhar. rpjalinan kerjasama di antara 
UNIMAS dan penduduk Kampung 
Sehayor dapat dicratkan lagi melalui 
aktiviti yang diadakan oleh pelajar dan 
penduduk kampung. " katanya. 
Beliau herkata demikian ketika hero 
cap di Majlis Sonar Tribal Giveback 
Weekend di halai raya Kampung Sehay 
or malam tadi. 
Katanya, jika perancangan untuk 
mcnjadikan Kampung Sehayor herjaya 
dilaksanakan ia pasti niemhcri hanyak 
manfaat kepada penduduk kampung. 
Beliau memheritahu hasrat pelajar 
UNIMAS vang terdiri daripada anak 
muda itu sangat tinggi den-an dihantu 
sukarelaNkan yang merupakan rakan 
seperjuangan mereka serta dorongan 
d: iri UNIMAS dan modal awal dari 
DiGi akan menvaksikan kcuntungan 
CENDERAMATA 
... 
Pelajar UNIMAS menyampaikan cenderamata kepada Henry 
Sinyut di Majlis Sonar Tribal Giveback Weekend di balai raya Kampung Sebayor 
Kota Samarahan malam kelmarin. 
kepada komuniti. 
"Ternyata dengan penglibatan pen 
duduk Kampung Sehayor dalam pro 
jek ini, pendedahan Sonar tribal kepada 
dunia luar. is telah membuka mata ban 
yak pihak tentang kewujudan dan keis 
timewaan Kampung Sehayor, " ujamya. 
Katanya, Giv-eback Weekend itu 
mcrupakan rentetan daripada program 
Ixx scamp yang dianjurkan Sonar Tribal 
pada 10 hingga 12 Februari lalu. 
"Mencrusi program itu Sonar Tribal 
herjaya mencungkil hakat Baru untuk 
diketengahkan dan terlihat hersama 
dalain pemhikian album EP mereka, " 
jelasnya. 
Menurutnya lagi, tujuan Givehack 
Weekend itu adalah sebagai tanda peng 
hargaan kepada penduduk Kampung 
Sehayor yang hanyak mcmbantu mcm 
heri kerjasama dan sokongan kepada 
kedua dua kuntpulan datum menjayakan 
projek mereka. 
Turut diadakan sempena majis itu 
ialah persemhahan muiik oleh Sonar 
Tribal clan pemhentangan oleh Kelab 
Kehudayaan Kampung Sehayor. 
Hadir sama ialah Ketua Kampung 
Sehayor Henry anak Sinyut, Ketua Biro 
Kehudayaan dun Sukan Ivy Jeoffrey dan 
Kctua DiGi Bahagian Sarawak henny. 
Wee. 
